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1 メカニズムと記す）で説明できる（McIntyre and 


































































書 館 オンラインで「野 球  バッティング」，「野 球 
打撃」をキーワードとして，東京本館・図書カウン
ターで閲覧可能な図書を検索・収集した（「野球 








せる」という表 現 が多 く用 いられている（江 藤 ，




















角（2001） ポイントを遅らせる(p.187. 左 l.24) 
篠塚（2002） 
アウトコースのボールをコースに逆らわないでスイングすれば、バットにボールがミートする
角度から、右側（ライト方向）へ打球は飛ぶ(p.104, 右 l.2-6) 
若林ほか（2006） 
外角に向けたスイングを始動する際、キャッチャー寄りでインパクトをむかえることが理想
的(p.110, 左 l.5-7) 
本間（2007） アウトコースの投球をねらって、キャッチャー寄りで打つ(p.62, l.2-3) 
Baseball Skills 編著
（2007） 
ボールをギリギリまで呼び込んで打つ(p.155, 中央 l.1-3) 
江藤（2008） 
ミートポイントは内角球に比べるとキャッチャー寄りになるので、できるだけ引きつけて打つ
(p.54, 下段左 l.11-12) 
得津（2009） 












ボールの勢いを利用してコースに逆らわずに打ち返す(p.134, 中段 l.1-3) 









ボールをしっかり引き込み、わきを締めて振り抜く(p.129, 右 l.13-15) 




角（2001） インサイド・アウトのスイングでバット・ヘッドを遅らせる(p.187, 左 l.24-25) 
篠塚（2002） 
右わきを締めて振り出す動きは、ボールを引きつけて打つということにつながる(p.109, 左
l.7-8. 右 l.1-3) 
引っ張るときよりも１テンポ遅らせて、グリップより先にバットヘッドが出ないようにインパクト


























ていき、ヘッドを遅らせてミートする(p.40, 上段 l.6-11) 
得津（2009） 
バットヘッドを遅らせて、体を開かずに打つ(p.76, l.1-2) 
早く手を返さない。グリップの返しが早いと、引っ張った打球になる。(p.59, 中段 l.4-8) 























「ヘッドが遅れて出る」というバットの動きが必須条件(p.94, 右段 l.16-17) 





















右打ちをする時は、バットのヘッドが下がらないようにする(p.73, 下段 l.1) 
Baseball Skills 編著
（2007） 
























































































ベース CiNii を活用し，「流し打ち」「opposite filed 
hitting」をキーワードとして検 索 ・収 集 した結 果















パクト」すると述 べられている．さらに，森 下 ほか

























































































実測研究によって報告されている（Fleisig et al., 













































































































































水平面上（2 次元）の斜衝撃メカニズム（第 1 メ
カニズム）によって飛翔方向に影響を及ぼす要因
としてバット水平角を，バット横断面上の斜衝撃を
伴った 3 次元的なメカニズム（第 2 メカニズム）に
よって影響を及ぼす要因として，ボールがバットの











衝撃線角度指標(𝑥)＝ バット半径＋ボール半径sin (∆衝撃線角度) 
鉛直角指標（𝑦）＝バット長 sin (∆バット鉛直角) 





図 1. パラメータの向きの定義 
 
 
図 2. 3 つの角度とこれらを長さに変換した角度指標の関係 
上記のように変換した指標（x, y, z），および
各々の自乗項（x2, y2, z2），さらに各々の 3 通りの




























 𝛽 = 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑𝑥 + 𝑒𝑦 +𝑓𝑧 + 𝑔𝑥𝑦 + ℎ𝑦𝑧 + 𝑖𝑧𝑥 + 𝑗     式（1） 
（a～j は係数（表 2）） 
 
表 2. 重回帰分析の結果 
  係数 標準誤差 t 値  
（衝撃線角度指標）2 a 0.6878 0.01500 45.9 
（鉛直角指標）2 b 0.0003 0.00004 5.9 
（水平角指標）2 c 0.0015 0.00011 13.8 
衝撃線角度指標 d -2.5168 0.08500 -29.6 
鉛直角指標 e -0.0083 0.00373 -2.2 
水平角指標 f 2.0106 0.00700 287.2 
衝撃線×鉛直 g 0.1939 0.00091 213.3 
鉛直×水平 h -0.0028 0.00008 -33.2 
水平×衝撃線 i 0.0144 0.00186 7.7 





た． 𝛽 = 𝑓 (x, y, z) = 𝜕𝛽𝜕𝑥 , 𝜕𝛽𝜕𝑦 , 𝜕𝛽𝜕𝑧  = (2𝑎𝑥 + 𝑑 + 𝑔𝑦 + 𝑖𝑧 , 2𝑏𝑦 + 𝑒 + 𝑔𝑥 + ℎ𝑧 , 2𝑐𝑧 +𝑓 + ℎ𝑦 + 𝑖𝑥)   式（2） 
 
( ) は衝撃線角度の感度，( ) はバット鉛直角
の感度，( ) はバット水平角の感度を表す． 
これらの感度は打球の飛翔方向 𝛽 ° の単位を
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